







グレゴリウス 7世（Gregorius Ⅶ, 在位 1073 - 85）と神聖ローマ皇帝ハインリヒ








1 教皇とその首位権の確立に関しては、主に以下の文献に拠った。Landau, Peter: Kirchenverfassungen. 
 In: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe. （以下 TREと略記）Berlin, New York, 1993-2006. 19, S. 
110 - 165.  Neumann, Johannes: Bischof 1. In: TRE. 6, S. 653 - 682.  Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im 
Mittelalter. Darmstadt, 2009.  Zey, Claudia: Der Investiturstreit. München, 2017.  Schweiger, Georg: Papsttum 
Ⅰ. In: TRE. 25, S. 647 - 676.  Ders. / Hayez, Anne-Marie / Hayez, Michel: Papst, Papsttum. In: Lexikon des 
Mittelalters. Studienausgabe. （ 以 下 LM と 略 記 ） Stuttgart, Weimar, 1999. 6, Sp. 1667 - 1685. Schieffer, 








新約聖書には教会内の職位に関し、監督（episcopus, επισκοπος, フィリ 1:1、
一テモ 3:1 - 7、テト 1:7 - 9）、長老（presbyter, πρεσßυteρος, 使 11：30、14:23、
15:2、15:4、15:6、15:22 - 23、16:4、20:17 - 18、21:18、一テモ 4:14、5:17-19、テ
ト 1:5-6、ヤコ 5:14、一ペト 2 5:1、5:5、二ヨハ 1:1、三ヨハ 1:1）、奉仕者（執事）








（Κληµενtος προς Κορινθιους επισtολη Α'）』には特に長老職には触れられていない
2 「ペテロの手紙一」では、「長老」はラテン語では seniorの語が使われているが、ギリシャ語で
は πρεσßυtεροςの語が用いられているので、単に presbyterを seniorと表記したものと考えられる。
Vgl. Nestle, Eberhard / Nestle, Erwin / Aland, Barbara / Aland, Kurt （Hrsg.） : Novum Testamentum Graece et 
Latine. Textum Graecum post Eberhard et Erwin Nestle communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes 
Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum 
Editioni debetur. Utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elaboraverunt 
Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. 3. neu 
bearbeitete Aufl., 5. Druck. Deutsche Bibelgesellschaft, 2005. S. 607.
3 この箇所及び「一テモ 4:6」ではラテン語は minister（ministra）が用いられているが、ギリシャ
語では διακονοςが使われている。Vgl. Novum Testamentum Graece et Latine. S.438, S.546.















オス（ Ιγνatιος tης Ανtιοχειας）8が処刑のためローマに護送される途次に書いたと
される 7通の手紙の中で司教が単独であることが述べられているのが、最も古
い記録であるとされている。9ブルに拠れば、処刑が行われた確実な年代は不明
であるが、トラヤヌス帝（Traianus, 在位 98 - 117）の治世の後半であるとする
のが大多数の意見である。10イグナティオスは単独司教（監督）を神にも譬えて
いるが、それは教会が異端に対抗する為には 1人の司教（監督）の下で一致団
5  Vgl. ebd. S.111　荒井献　編『使徒教父文書』　東京　1998年　（「十二使徒の教訓」（佐竹明　訳）
27頁 - 40頁、「クレメンスの手紙　コリントスのキリスト者へ（1）」（小河陽　訳）82頁 - 136頁）。
6  Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.111.
7  Vgl. ebd. S. 112.
8 イグナティオスに関しては以下の文献も参照した。　Schoedel, William R.: Ignatius von Antiochien. 
I: TRE. 16., S.40 - 45.  Bull, Klaus-Michael: Einleitung zu den Briefen des Ignatius von Antiochien. In: 
bibel digital Schriften des Urchristentums. Frühchristliche Apokryphen, erläutert von Uwe-Karsten Pilsch. 
Apostolische Väter, erläutert von Klaus-Michael Bull. Stuttgart （Deutsche Bibelgesellschaft）, 2008.　荒井献　
編『使徒教父文書』（「イグナティオスの手紙」（八木誠一　訳） 157頁 - 212頁、八木誠一　「「イグナ
ティオスの手紙」解説」　465頁 - 468頁）。
9  Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.111.






















11 Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.111.  Neumann, Johannes: Bischof 1. S.655  Bull, Klaus-
Michael: Einleitung zu den Briefen des Ignatius von Antiochien.　八木誠一　「「イグナティオスの手紙」
解説」465頁 - 466頁。
12 Vgl. Tuilier, André: Didache. In: TRE. 8, S.731 - 736, hier S.735.  Bull, Klaus-Michael: Einleitung zu 
Didache.　佐竹明「「十二使徒の教訓」解説」 456頁 - 457頁。
13 Bradshaw, Paul Frederick: Kirchenordnungen Ⅰ. In: TRE. 18.,S. 662 -670, hier S.665. 
14 Vgl. Neumann, Johannes: Bischof 1. S. 656.  Tuilier, André: Didache. S.734.　但しノイマンは単独司
教制が一般に受け入れられるようになったのは 4世紀に入ってからであるとも述べている。Vgl. 
Neumann, Johannes: Bischof 1. S. 658.
15 Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.112.　Neumann, Johannes: Bischof 1. S. 656.







位 248/9 - 258）19の「司教と共にいないならば、その者は教会に属してはいない（Si 


















19 キュプリアヌスに関しては以下の文献も参照した。　Bévenot, Maurice: Cyprian von Karthago. In: 
TRE. 8, S.246 - 254.



























巡っては 160年頃にスルミナ司教ポリュカルポス（Πολυκαρπος Σµυρνης, 在位 - 
167）がローマに滞在した折、ローマの司教アニーケートゥス（Anicetus, 在位 
154/155 - 166頃）と議論したものの 29、お互いを説得するに至らなかったが平安
26 Vgl. ebd.
27 Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.113f.
28 復活日 (πασχα)の日付に関する論争（パスカ論争）及びウィクトル 1世については、以下の文献




年を 160年頃と推定する。　Damme, Dirk van: Polykarp von Smyrna. In: TRE 27, 25 - 28, hier S.26.
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の内に別れた、とカイサレイアの司教エウセビオス（Ευσεßιος Καισαρειας, 在位 
313頃 - 339）は『教会史』でリオンの司教エイレーナイオス（Ειρηνaιος Λύωνος, 
在位 177 - 200頃）の書簡を引用して紹介している。30その後 190年頃に起こった








giniensis, 160頃 - 220以降）は、改めて洗礼を受けることが必要である事を示唆
しており、後に、恐らく 215年と 217年の間に開かれたアフリカとヌミディア
の教会会議に於いて、改宗する異端者は改めて受洗するという方法が公式に採











31 この問題に関しては、以下の文献も参照した。　　Bévenot, Maurice: Cyprian von Karthago. 
Sebastian, J. Jayakiran: Stephan I. In: TRE 32, S.153 - 157.
32 Vgl. Bévenot, Maurice: Cyprian von Karthago. S.249.













コンスタンティヌス 1世（Constantinus I, Magnus, 272以降 - 337, 在位 306 - 
337）38は父親である西方ローマ正帝（Augustus）コンスタンティウス 1世（Con-
stantius I, 250頃 - 306, 在位 305 - 306）の没後軍隊によって正帝に推戴されたが、
東方ローマ正帝ガレリウス（Galerius, 250頃 - 311, 在位 293 - 311）によって副帝
（Caesar）として承認された。その後 310年に義父の西方ローマ正帝マクシミア
34 共同訳聖書実行委員会：聖書　新共同訳－旧約聖書続編つき　東京　1987/1988. 新約聖書 32頁。　　
35 Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.114.　Sebastian, J. Jayakiran: Stephan I. S.155.




とまでは考えていなかった。 Vgl. Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. S.3, 5.  Sebastian, J. 




Sebastian, J. Jayakiran: Stephan I. S.154, 156.
38 コンスタンティヌス 1世に関しては以下の文献も参照した。　Klein, Richard: Konstantin I. K. I. 
（d. Gr .）, röm. Ks. Ⅰ - Ⅲ. In: LM 5, Sp. 1372 - 1375. 　Mattejiet, Ulrich: Konstantin I. K. I. （d. Gr .）, röm. 
Ks. Ⅳ. In: LM 5, Sp. 1375.　 Hall, Stuart George: Konstantin I. In: TRE 19, S. 489 - 500.
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ヌス（Maximianus, 240頃 - 310, 在位 286 - 305）を破り、また、312年には、東方ロー
マ正帝リキニウス（ - 325, 在位 308 - 324）と結んでガリアから進軍し、306年
にローマで帝位を簒奪した義兄マクセンティウス（Maxentius,  - 312, 在位 306 - 
312）をローマのテベレ川のミルウィウス橋の戦いで打ち破り、ローマ入城を果
たした。このローマへの進軍に際し、コンスタンティヌス 1世はコルドバの司
















39 Vgl. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1373f.
40 Vgl. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374.  Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 490f.
41 Vgl. ebd.  Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 490.
42 Hall, Stuart George: Konstantin I. ebd.
43 Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. S.5. 
„Er wollte die bereits sehr weit verbreitete und gut strukturierte Kirche als Klammer für sein gesamtes 
Reich instrumentalisieren und sie auf diese Weise als Baustein seiner Reichseinheitsidee nutzen.“






（σχισµα, schisma）が生じる事態を防ぐために、313年にローマで、次いで 314年 
にアルル 45で教会会議を招集した。46コンスタンティヌス 1世は更に、325年に
三位一体に関する論争で、キリストは神の被造物であり、神とは本質的に異な









ανδρειας, 在位 313 -328）とアレイオスの論敵でアレクサンドロスの後継主教と
なるアタナシオス（Αθανασιος Αλεξανδρειας,　在位 328 - 373）によって復帰を
阻まれた。コンスタンティヌス 1世はその後、アリウス派の画策により、アタ
ナシオスが教会の一致を危うくしていると考え、今度はアタナシオスを追放し
44 これは実際は東方の知事に宛てたリキニウスの勅書であった。 Vgl. Klein, Richard: Konstantin I. 
K. I. ( d. Gr . ), röm. Ks. Sp. 1374.　エウセビオス　『教会史』（下）（秦剛平　訳） 東京 2010年　訳注
147、 406頁 -　407頁。
45 当時新たにローマ司教となったシルウェステル 1世（Silvester I, 在位 314 - 335 ）は、他人が招集
した教会会議に出席する事は自らの職務にとって有害であると考え、使徒達が絶えず居住し、その
血をもって証したローマを離れる事は出来ない、という口実でアルルの教会会議を欠席した。Vgl. 
Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. S.6.
46 Vgl. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374.  Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 490f.　エウセビオス　
『教会史』（下）293頁 -296頁。
47 アレイオスについては以下の文献も参照した。　Simonetti, Manlio: Arius, Arianismus, Arianer, 1 - 2. 


























48 Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 491.
49 Vgl. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374f.  Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 498.  Goez, Elke: 
Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. S.5f.
50 Vgl. Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 491. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374.  
51 Vgl. Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 491.
















同時に、380年に西方ローマ正帝グラティアヌス（Gratianus, 在位 367 - 383）と
西方ローマ正帝ウァレンティアヌス 2世（Valentianus II, 在位 375 - 392）の兄
弟により、信仰に関しローマ教区を他の全ての教区の模範とすることが認めら








53 Vgl. Hall, Stuart George: Konstantin I. S. 492. Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374.
54 Klein, Richard: Konstantin I. Sp. 1374. 
55 Vgl. Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. S.5.  Schweiger, Georg: Papsttum I. S.650.






















58 Vgl. Landau, Peter: Kirchenverfassungen. S.114.






Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Nach der Einsiedler 
Handschrift in kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung. Hrsg. von 
Hans Neumann. München / Zürich,  1990. 
Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Hrsg. von Gisela 
Vollmann-Profe. Frankfurt/M, 2003.
Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Zweite, neubearbei-
tete Übersetzung mit Einführung und Kommentar von Margot Schmidt. 






Nestle, Eberhard / Nestle, Erwin / Aland, Barbara / Aland, Kurt （Hrsg.） : Novum Testa- 
mentum Graece et Latine. Textum Graecum post Eberhard et Erwin Nestle communiter 
ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce 
M. Metzger. Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum Editioni debetur. 
Utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis 
elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi 
Testamenti Monasterii Westphaliae. 3. neu bearbeitete Aufl., 5. Druck. Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2005. 
二次文献
Krause, Gerhard / Müller, Gerhard （Hrsg.）:Theologische Realenzyklopädie. Studien-
ausgabe. 1-36.  Berlin, New York, 1993-2006.
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Avella-Wildhalm, Gloria / Lutz, Liselotte / Mattejiet, Roswitha / Mattejiet, Ulrich 
（Hrsg.）: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. 1-9. Stuttgart, Weimar, 1999.
大貫隆 / 名取四郎 / 宮本久雄 / 百瀬文晃 編：キリスト教辞典　東京　2002。
川口洋：キリスト教用語独和小辞典　東京　1996。
今橋朗 / 竹内謙太郎 / 越川弘英 監修：キリスト教礼拝・礼拝学事典　東京　
2006。
Ruh, Kurt: Geschichte der abendländischen Mystik. 1（2., Aufl.）-4.  München, 1993-
1999（Bd.2-3）, 2001（Bd.1.）.
McGinn, Bernard: The presence of God: a history of Western Christian mysticism. 
1-3. New York, 1991-1998.
Langer, Otto: Christliche Mystik im Mittelalter. Darmstadt, 2004.
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und Ernst Wolf Band 2, Lieferung G （1. Teil） Göttingen, 1978.
Balthasar, Hans Urs von （Hrsg.）: Die großen Ordensregeln. 8. Aufl. Einsiedeln, 2010.
Laudage, Johannes / Schrör, Matthias （Hrsg.）: Der Investiturstreit. Quellen und 
Materialien （Lateinisch - Deutsch）. 2. völlig überarbeitete und stark erweiterte Aufl. 
Köln, 2006.
Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910-1122. 2., aktualisierte Auflage. 
Bearbeitet von Elke Goez. Stuttgart, 2008.
Schieffer, Rudolf: Papst Gregor Ⅶ . Kircbenreform und Investiturstreit. München, 2010.
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Zey, Claudia: Der Investiturstreit. München, 2017.
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Lebensformen von Frauen im Mittelalter. Idstein, 2000.
Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter. 6. Aufl. München, 1999.
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The social contexts of The Flowing Light of the 
Godhead by Mechthild of Magdeburg (4)
– Papal Primacy (1) –
Karino, Toshihiro
In the 13th century, when Mechthild of Magdeburg lived, Germany and 
Western Europe were in the shadow of the conflict between the papalists and the 
imperialists that originated in the Investiture Controversy between Pope Gregory 
Ⅶ and the Holy Roman Emperor Henry Ⅳ. As a background to this conflict, it 
should be noted that the Bishop of Rome, a mere bishop of a city, had attained 
primacy over the other bishops and had acquired political as well as religious 
power. 
At first all bishops were equal, as the Apostles had been. But in the course 
of time, some bishops obtained primacy, which was recognized by other bishops. 
Already during the first few centuries of the Christian era, the Bishop of Rome had 
asserted his authority three times. However, not only did the Roman Bishop assert 
and pursue the primacy, but the other bishops acknowledged the importance of the 
Roman Church, and promoted its primacy. Nevertheless, the primacy of the Bishop 
of Rome over the bishops of Antioch, Alexandria, Carthage and other such cities 
was not recognized.
Under the Roman emperor Constantine I, the status of Christianity changed 
dramatically. Christians, who had been persecuted, were now given preference. 
Through exemption from taxation, the building of churches and other preferential 
treatments, the Roman Church also enjoyed great benefit. The relocation of the 
Roman Empire’s seat of government from Rome to Constantinople had led to the 
city’s decline and created a political vacuum, which the Roman Bishop filled. As a 
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result, his importance increased not merely in the religious sphere, but also in the 
political and social spheres. Ultimately, when the three Emperors of the Roman 
Empire, Gratian, Valentinian Ⅱ and Theodosius Ⅰ, had given the Diocese of Rome 
credit for being a good example of Christian belief, the authority of the Roman 
Bishop increased all the more. From then on, the Bishop of Rome clearly claimed 
primacy. 
